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摘要:在我国经济发展具有不平衡性和引资任务具有复杂性的背景下 , 对待外资企业不应实行一刀切式





快给予外资企业国民待遇 ,原则上取消内外资企业在政策上的差别 ,以便与国际惯例接轨 。然
而我认为 ,内外资企业政策的统一尚需时日 ,一刀切式 、无差别的国民待遇并不适合目前国情 。








从水平分布来看 ,我国地区差异显著 ,沿海地区是我国经济最活跃 ,人口最密集 ,劳动生产率和
生产社会化程度最高的地区。
就利用外资的存量来说 ,地区 、部门 、产业间的差别也是显而易见的。从地区上看 ,东南沿
海地区是我国引用外资最多的地区 。经济特区 、经济开发区 、沿海开放城市与地区吸引的外商
投资企业约占全国的 80%以上 。1996年上半年 ,广东 、上海 、福建 、江苏 、山东 、天津 6 省市外








二产业 ,占 70%以上。第一产业仅占 2%,第三产业占 20%左右 ,明显少于第二产业。从部门
结构上看 ,外资仍主要投向于劳动密集型行业和部门 , 1994年全国最大的 500家外资企业(按
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1979—1994年的累计协议外资中 ,能源及原材料仅占 0.1%,农业占 1.4%,交通运输和邮电通
讯分别占 5%和 0.3%,可见 ,基础设施建设吸引外资明显不足 。
④
正是这种经济发展与利用外资程度的不平衡性 ,决定了我国行业 、部门 、产业间对外资需
求的差异性与引资任务的复杂性。我国中西部地区 ,地域辽阔 ,资源丰富 ,劳动力成本低 ,市场
潜力巨大 ,但基础设施落后 ,能源紧张 ,人才缺乏 ,如果不利用超国民待遇 ,难以形成吸引外资
的相对优势。东南沿海地区利用外资存量大 ,涉及面广 ,在引资任务上更重要的是促进结构优
化和产业升级。对于落后贫困地区 ,由于显性或隐性失业人口多 ,技术吸收能力差 ,今后引资
重点仍是劳动密集型企业 。在经济发达地区 ,劳动密集型企业内部竞争已相当激烈 ,甚至存在
外资对国内同行业投资的“挤出”效应 ,今后的引资重点应由劳动密集型企业向资金 、技术密集
型企业转化 ,促进产业升级。我国基础建设资金缺口很大 ,是最需要利用外资的部门 。然而 ,





国如此众多的行业和广阔的地域需要引用外资 ,而且行业 、地域之间的差距又如此明显 ,这就
决定了我国的引资工作需要有重点 、多层次 、多渠道 、多种类型地进行 。
2.实行“差别国民待遇”才能使内外资企业处于真正平等的竞争地位
有些人认为 ,对外资企业实行国民待遇 ,取消内外资政策的差别 ,才能使内外资企业处于
平等竞争的地位 ,从而通过自由竞争达到资源的最佳配置和社会福利的最大化 。而我们认为 ,
从我国目前的国情来看 , “国民待遇”是以形式上的平等掩盖了实质上的不平等 。
(1)内外资企业的实力差距决定双方的竞争起点不同 。市场竞争要求市场主体应处于平














固然 ,市场经济是竞争经济 ,任何市场主体都不能回避竞争 ,国有企业只有在竞争中才能
成长 。然而 ,在起点不同 、地位不同的条件下与外国资本竞争 ,民族企业将付出巨大代价 ,导致
不良的结果。虽然 ,我国的确有一些企业是在面对外来竞争中成长起来的 ,如家电业 ,国内品
4
牌已占市场份额的 80%。又如计算机业 ,几乎在 80年代还是一片空白 ,而今一些民族品牌如
“联想” 、“长城” 、“方正”等已在国内市场上占了一席之地 ,甚至已开始开拓海外市场 。
从历史角度分析 ,西方主要发达资本主义国家从自由竞争发展到垄断后 ,政府往往通过制
定《反托拉斯法》 、《反垄断法》来限制垄断企业的垄断竞争 ,在最大限度上保证自由竞争。有鉴




来不良的影响 ,我们认为不会有大的影响。90年代外资大规模抢滩中国 ,有其深刻的原因 。
从内因上看 ,中国经济持续稳定增长 ,投资环境不断改善 ,特别是市场潜力巨大 ,中国市场已被
称为世界上最后一块未大规模开发的处女地 ,对外资尤其是欧美日大型市场取向型资本有很
强的吸引力 。从外因上看 ,90年代欧美日等发达国家相继陷入周期性衰退 ,至今余波未平 ,使
得国内市场萎缩 ,贸易保护主义盛行 ,大量资金需要寻找出路 ,而中国大陆却维持了持续快速
健康地发展 ,中国的对外开放力度不断加大 ,对中国大陆的投资已成为欧美日等发达国家剩余




“差别国民待遇”并不是为了限制外资的进入 ,而是为了更积极 、合理 、有效地利用外资。为此 ,
必须注意把握好以下几个原则:
1.实行“差别国民待遇”应以法律行为和市场行为为主
作为计划经济体制的产物 ,用行政手段规范外资的引进和利用 ,已被证明是低效的 , “差别
国民待遇”的实施应主要通过法律手段和市场行为来实施。法律手段和行政手段相比 ,有明显
的公开性和稳定性 。我国已制定了《指导外商投资企业暂行规定》和《外商投资产业指导目
录》 ,以法律的形式公布了鼓励 、允许 、限制 、禁止外商投资的领域 。然而这些法规还显得过于
笼统 ,缺乏针对性。今后的立法应具体化 ,如:哪些部门允许外资进入 ,哪些不允许外资进入;
外资份额在各部门允许的上限是多少;哪些部门的企业不允许外资兼并;哪些允许外商独资或




我们希望流入的部门 。比如 ,我国 1994年颁布了《90年代国家产业纲要》提出 ,要利用外资发





规模的扩大和引资结构的变化 ,这种优惠税收政策的有效性值得反思 。首先 ,税收优惠只是给
低效的小额投资提供存活空间 ,而对大型跨国公司来说 ,他们认为税收优惠远不如法律具有稳
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据有关调研资料分析 ,外资吸引力按重要程度排列分别为投资环境 、市场 、要素成本 、优惠
税收政策等。因此我国今后的引资工作 ,更重要的是:进一步改善投资环境 ,完善有关法律法




待遇” 。因此 , “差别国民待遇”的差别程度与方式就应与我国产业结构和地区平衡发展相适
应。例如从行业上看 ,对于投入在纺织 、伞类 、鞋类 、服装 、家用小电器 、房地产等相对已饱和的
劳动密集型行业或部门的外资 ,只需给予一般的国民待遇;对于投入在道路 、港口 、铁路等基础
设施部门以及一些技术水平较高的电子通讯等相对薄弱部门的外资 ,应给予超国民待遇;对于
投入在关系到国民经济命脉的行业如化工工业 、能源工业等 ,则应实行一定的限制措施 ,实行
欠国民待遇。从地区上看 ,对中西部地区应实行超国民待遇 ,以便这些地区能大量吸引外资 ,
快速发展区域经济 ,缩小与东部地区的差距。从外资的档次结构上看 ,要有意识地对那些高技
术含量 、高附加值 、高出口创汇的外资项目实行“倾斜”政策。从投资方式上看 ,应体现出积极




外合资企业。民族工业是开放的 ,但首先应该是民族的 。“自力更生是立国之本” ,一国的经济
命脉 、基础产业绝大部分还是应该建立在民族工业的基础上 ,才能保证经济的健康发展 。因
此 ,必须对民族工业实施保护 。况且 ,对我国幼稚工业 、主导产业 、重要部门实行一定的保护政
策 ,并没违反国际惯例。纵观日 、韩等国在经济起飞阶段 ,均普遍采取了各种保护国内市场和
民族工业的措施 。即使是当今的许多发达国家 ,有关对外资的准入 、企业的购并 、股权比重的
限制也比比皆是 。因此 ,在实行“差别国民待遇”时应理直气壮地对民族工业采取适当的保护
措施。首先对有良好发展前景的幼稚产业应该给予积极的扶持 ,目的是在于培育一流的民族
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